













 9 minutos para escribir una  frase, una historia, un poema. Nosotros  te damos  las pistas, vos encontrás  la 
solución,  la  tuya: única e  irrepetible. Vos  también podés escribir. Son 9 minutos de escritura vertiginosa, 9 













marcha.  La  instancia  de  evaluación  final  es  la  presentación  de  un  proyecto  que  pudiera  presentarse  en 
algunos de  los  lugares mencionados para  llevarlo a cabo  [3]. Es decir que cuando  la cursada  finaliza, cada 
alumno tiene un proyecto elaborado de manera teórica que hipotéticamente puede ponerse a funcionar en 
un ámbito no formal. Como muchos de  los alumnos que cursan este espacio curricular están cursando a  la 
vez  la  Práctica  y  Espacio  de  deliberación  II  en  el  que  desarrollan  prácticas  en  ámbitos  no  formales,  la 
formulación de estos proyectos hipotéticos se cruza con la experiencia que aporta la práctica concreta y las 
preguntas que surgen de ella.  
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Un problema es quizás definir esto que  llamamos alegremente “ámbito no  formal” y que no  tiene  límites 
demasiado precisos. Si  formal es  la escuela, no  formal parece ser  lo que no es  la escuela. Pero en muchos 
casos  lo no  formal ocurre en  la misma escuela en otros momentos que no son  los de  las “materias” y en 
otros,  lo  no  formal  pretende  tener  la  organización  precisa  de  lo  formal  como  cuando  en  un  taller  un 
coordinador pretende que se escriba una novela colectiva en ocho encuentros en un sindicato, un cuento de 
terror en seis reuniones en una biblioteca popular, textos que se puedan musicalizar en ocho sesiones para 
bailarines;  cuando,  en  contextos  de  encierro,  las  madres  presas  lean  y  escriban  para  sus  hijos  y  se 
transformen en narradoras orales a  la hora de la siesta; cuando investigadores en ciencias exactas escriban 
ciencia  ficción  y  después  de  ocho  encuentros  no  duden  en  exponerla  en  los  posters  a  los  que  los  tiene 
acostumbrados su actividad profesional.  
Desde el Plan de estudios del Profesorado en Lengua y Literatura este espacio  curricular, como  todos  los 
espacios  que  piensan  en  el  ámbito  no  formal,  pretende  ampliar  el  perfil  de  este  profesor  al  proponerle 
indagar sobre otros ámbitos diferentes a  la escuela en  los que se pueden desarrollar prácticas de  lectura y 
escritura. Pero al mismo tiempo y porque estos espacios menos conocidos proponen otros modos de pensar 
la enseñanza de la lengua y la literatura que no se enredan en la biografía escolar o no la tienen tan presente 
como  cuando  de  la  escuela  se  trata,  pretendemos  que  las  preguntas  y  experiencias  que  surgen  en  este 
ámbito impacten en la construcción de una nueva mirada sobre la enseñanza en la educación formal. 
Los  invitados y  la bibliografía nos cuentan modos de trabajo en el ámbito no formal que serían fácilmente 
transpolables  a  la  escuela  si  logramos  sustraernos  a  nuestra  memoria  escolar,  en  el  mismo  sentido 
traccionan  prácticas  breves  ya  realizadas  en  la  escuela;  el  mismo  ámbito  de  formación  se  transforma 
instantáneamente en un  taller de escritura –como  los que ya existen en el mismo  instituto‐ que permite 






más  allá de  los nueve minutos de  lectura. Como proyecto posible  a desarrollar,    a Verónica  se  le ocurre 
inventar un taller de escritura que transcurra en los andenes del subte. La condición, dada por el tiempo, es 
que  tanto  los  textos  leídos  como  los  que  se  propone  escribir  sean  breves.  Todo  el  grupo  discute  esa 



















Invadir, desestructurar. El placer de ver crecer unas ganas. Un  lugar donde  la gente  transita,  lee, subraya, 























que además  ilustra  la actividad con  las fotos tomadas por  los fotógrafos que son  los dueños de celulares y 
alguna invitada a la actividad.  




Cuando  suena  la  trompeta,  otra  vez  la  consigna:  hay  que  elegir  una  palabra  y  con  ella  escribir  un 
microrrelato que pueda entrar en una pantalla de celular. Hay que enviar ese relato a los números de celular 











Quienes entraron al Alicia entre  las 18.51 y  las 19.00 del martes 17 de noviembre  se encontraron  con el 
escritorio  lleno de papelitos en blanco para rellenar  los versos faltantes sin faltar a  la rima. Los papeles se 
pegaban  en  los  espacios  reservados para  eso  y  en  los nueve minutos que  indicó  implacable  la  trompeta 
obtuvimos la friolera de 39 limericks muy respetuosos de la métrica y el ingenio. 
Como  cada  vez  tipeamos  y  subimos  al blog  las producciones  y  consideramos que  la  intervención poética 















campos y dónde entre una didáctica de  la  lengua y  la  literatura y otra de  la  lectura y  la escritura; cuándo 
estamos coordinando y cuándo somos profesores, cuándo producimos y cuándo enseñamos?  
 
Nueve minutos en  la espera de un colectivo  llegando tarde al trabajo es mucho. Nueve minutos que  faltan 
para  salir  del  trabajo  es mucho. Nueve minutos  para  subir  al  escenario  es mucho. Nueve minutos  de  un 
partido de un fútbol es poco. Nueve minutos para dormir es poco. Nueve minutos para  jugar con tu hijo es 
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